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1 ）韓国に於ける倒産法の変遷概要
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2005?12?31??????????????????
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2 ）年度別倒産事件の受付の推移
?? ???? ?? ???? ???? ???? ???? ???? ??
1983 65 0 ? ?
1984 52 0 ? ?
1985 40 2 ? 11
1986 26 0 ? 26
1987 30 0 ? 20
1988 26 0 ? 21
1989 27 2 ? 37
1990 15 0 ? 27
1991 64 0 ? 16
1992 89 0 ? 14
1993 45 0 ? 26
1994 68 0 ? 18
1995 79 13 12 ?
1996 52 9 18 ?
1997 132 322 38 ?
1998 148 728 117 350
1999 37 140 228 505
2000 32 78 132 329 191
2001 31 51 170  672 220 
2002 28 29 108 1,335 449 
2003 38 48
2004年
9 月施行
303 3,856 1,823
??? ???? ???????????????
?????????????????????125
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1 ）1912年依用破産法
?1912? 3?18???? 7??????? 1??11????????????
?????????????????
?????????????100???????????????1962? 1?
20????998????????????????????????????
?????
2 ）1962年破産法の制定
?1962? 1?20?????998?????????????????????
?????????????????????
???????????????????
?????????????????????
??????????????????????????????????
??
????????????
?? ???? ?? ???? ???? ???? ???? ???? ??
2004 35 81 9,070 162 12,317 7,476
2005 22 53
2006年
4 月施行
2006年
4 月施行
48,541 129 38,773 36,316
2006 1 15 75 41 56,155 132 123,691 130,579
2007
2006年
3 月廃止
2006年
3 月廃止
116 99 51,416 132 154,039 154,009 
2008 366 216 47,874 191 118,643 118,571
2009 669 523 54,605 226 110,917 110,890
2010 630 597 46,972 253 84,725 84,710
2011 712 678 65,171 312 69,754 69,741
2012 803 727 90,368 396 61,546 61,508
2013 835 829 105,885 461 56,983 56,940
2014 872 840 110,707 540 55,467 55,418
2015 925 855 100,096 587 53,865 53,825
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5 ）破産手続の利用の現況
（ 1 ）法人破産
???????1998??????????????????????????
??????????????????
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1 ）1912年の依用和議法
?1912? 3?18???? 7??????? 1??12????????????
??????????????????
????????????100??????????????1962? 1?20?
???997??????????????????????????????
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2 ）1962年の和議法制定
?1962? 1?20????997??????????????????????
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1 ）1963年の会社整理法の制定
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2 ）1980年までの経過
?????????????1960????????????????????
?????????????????????
?1970??????????????????????????????1972
???????????????????????????????????
????????????????????? 8? 3?????11? ?????
???????????????????????????
?????1970???????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????12?
3 ）1981年の会社整理法の改正
?????????????????????????????????1981
??????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?11?? 8? 3??????????????????????????????
??????????????????????
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4 ）1990年代の経過
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（ 1 ）1992年の会社整理事件処理要領例規制定
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5 ）1998年の会社整理法の改正
?1998?????????IMF?????????????????????
???????????????????????????????????
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????????1998? 2?????????????????????????
???1998? 4???????????????????????????
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14??????????????????????????????????
???? 4????????????????????????????? 1
?????????????????? 1? 6??????????????
??????????????????????????????39?? 2
???189?? 4??? 5???207?? 3?????272?? 1?? 3???
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????276???
?????????????????????????????20???10?
???????213???
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????93
?17??????????????????2009. 12.??534??????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????
???1998? 2?????????????????????????????
??????????????????????????????????
138?????? 51? 2?
?? 2????93?? 3? 1???18?
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????173?
? 2???173?? 4??
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????30
?? 3???
???????????????????????????????????
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? 3???
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??????????163?? 2???
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????????????????????
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????????????????
???2001???????????????????????????????
???????
??? ???? ???????????????
?????????????????????139
???290???291?? 1???292???292?? 2??292?? 3????
293???
6 ）1999年の会社整理法の改正
?1999?12?31????6085????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????
??????????????????
??????????????? 1??????????????????
??45?? 2??
????????????????? 5????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????????? 5?? 4?
? 4?? 3???????205???
?????????????????????hold?out??????????
??????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????237?
????280???
???????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????? ??23???
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???24??19?
?19???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????
140?????? 51? 2?
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???
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???????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????? ??225?? 2???225?? 4????
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7 ）2001年の会社整理法改正 
?2001? 4? 7????6464?????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????? 2?? 1?????????????????????
????????????????????????????????190?
? 2? 1???
?? 1????????????????????????????????
????????? 3?? 2??????????????????????
???? 2????????????????????190?? 2? 4???
???????????????????????????????????
????????????????228?? 3???
??? ???? ???????????????
?????????????????????141
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?????
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???????????????????????????????????
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?????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????10??????????
??????? 5???????????????????????????
?20????????? ?? 1998?2007?????2007??142??
142?????? 51? 2?
????????48???
????????????????????14??????????????
???????????????????????????? 8??21? ???
??????????70?????71???
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????83?????84???
???????????????????????????????????
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6?????????????????
1 ）2005年債務者回生および破産に関する法律の制定
?1998?????????????????????????????World 
?21??????????????????????????????? 5???
???
???????????????????????????????? 8???
?????????? 8??????
????????????????????????????????????
?? 8???????????????????????????????
????????????????????????? ?? 1998?2007?
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??? ???? ???????????????
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??????????????????
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?????????????
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